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Фигура замечательного русского философа, публициста, литературного 
критика Н.Н. Страхова (1828–1896) долгое время была в тени философского 
и публицистического внимания русского общества. Между тем, в 80-е годы 
XIX века Н.Н. Страхов был широко известен читающей России как 
оригинальный философ и литературный критик. 
Начиная с 90-х гг. прошлого века личность Николая Николаевича 
Страхова становится все более популярной у современных исследователей. 
Появляются новые исследования, посвященные русскому мыслителю, 
переиздаются его труды. Такая популярность объясняется незаурядным 
талантом и широтой интеллектуальных интересов Н.Н. Страхова, который, по 
словам В.В. Розанова, в одном «я» совместил философа-аналитика, биолога, 
литературного критика и публициста. А.И. Введенский не без основания 
называл Страхова «одним из самых выдающихся русских философов», 
который пробуждал русское общественное мнение, заставляя людей мыслить. 
Э.Л. Радлов указывал на его незаурядный критический талант. Известный 
критик и публицист Ю. Н. Говоруха-Отрок писал о Страхове как о 
«выдающемся русском философе-публицисте», сделавшим чрезвычайно 
много в области философии и литературной критики. Сам себя Страхов 
считал деятелем умственного воспитания читателей. 
Н.Н. Страхов опубликовал более 300 работ, касающихся самых разных 
областей знания: литературы, философии, естествознания. 
Первую попытку составить биобиблиографический указатель, 
посвященный Н.Н. Страхову, предпринял Я.Н. Колубовский в исследовании 
«Материалы для истории философии в России. 1855-1888» (Вопросы 
философии и психологии. 1890. № 7). Он включил описание 88 работ  
Н.Н. Страхова и 40 документов о нем. 
Дополнением этого списка можно считать библиографический 
указатель «История русской литературы XIX века» под редакцией  
К.Д. Муратовой (М., 1962), который содержал ещё перечень опубликованных 
писем Н.Н. Страхова и 18 новых названий литературы о нем. 
Как выражение растущего интереса к творчеству и личности  
Н.Н. Страхова в 1966 г. появилась библиография его печатных трудов, 
подготовленная А.Л. Будиловской и Б.Ф. Егоровым. В ней отражено в три с 
половиной раза больше документов, чем у Я.Н. Колубовского. 
В 1998-2002 гг. Белгородской государственной универсальной научной 
библиотекой и профессором Белгородского государственного университета 
Е.А. Антоновым был подготовлен биобиблиографический указатель  
«Н.Н. Страхов», ставший первым опытом подробной библиографии  
(520 библиографических записей). 
В 2011 г. Научной библиотекой имени Н.Н. Страхова Белгородского 
государственного национального исследовательского университета  
(НИУ «БелГУ») в сотрудничестве с профессором Е.А. Антоновым был создан 
библиографический указатель «Николай Николаевич Страхов: философ, 
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литературный критик, переводчик». Продолжением этой работы стало второе 
издание указателя, вышедшего в 2016 г. Его дополнили более двухсот 
библиографических записей. 
Третье издание указателя включает информацию об отечественных и 
зарубежных изданиях, опубликованных в период с 1857 по 2018 годы, 
отражая всё многообразие тем и проблем, связанных с жизнью и творчеством 
Н.Н. Страхова. Представлены книги, диссертации и авторефераты 
диссертаций, статьи из сборников, периодических и продолжающихся 
изданий, справочных пособий, электронные публикации и архивные 
материалы. Это наиболее полный перечень опубликованных трудов 
выдающегося русского философа и литературы о нем. Большинство изданий, 
включенных в указатель, выверены и уточнены путем сплошного просмотра 
de visu. 
При составлении указателя изучались ранее изданные указатели, фонды 
и каталоги Российской государственной библиотеки, Российской 
национальной библиотеки, Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-
Петербургского государственного университета, Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки, Отдела книжных 
фондов «Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Национальной 
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского, Харьковской областной 
библиотеки им. В.Г. Короленко, библиотеки Конгресса США, ряда 
европейских стран (Karlsruher Virtueller Katalog), Научной электронной 
библиотеки, электронной библиотеки М. Мошкова и других электронных 
библиотек. Отбор материала завершен 1 октября 2018 года. 
Материал в издании структурирован по разделам: труды Н.Н. Страхова 
(отдельные издания, статьи и рецензии, переводы, художественные 
произведения), переписка с современниками; литература о жизни и 
творчестве (издания на русском и иностранных языках); диссертации и 
авторефераты диссертаций, справочные и библиографические издания. В 
разделах «Труды Н.Н. Страхова» и «Переписка Н.Н. Страхова с 
современниками» библиографические записи даны в прямой хронологии 
выхода в свет публикаций, что позволяет проследить формирование 
философских и литературных взглядов Н.Н. Страхова. Многие статьи 
Н.Н. Страхова переизданы отдельными брошюрами, поэтому в указателе они 
отражены дважды: в разделах «Отдельные издания» и «Статьи и рецензии». 
В силу многоаспектности литературы, посвященной Н.Н. Страхову, её 
систематизация произведена по хронологическому принципу. В пределах года 
в алфавите авторов и заглавий выделены книги и статьи. Такой принцип 
расположения материала дает представление о динамике страховедческих 
исследований. Отдельно представлены диссертации и авторефераты 
диссертаций, электронные ресурсы, не имеющие печатного аналога. 
Алфавитный порядок расположения материала сохранился в разделе 
«Справочные и библиографические издания». 
Библиографические описания соответствуют ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
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требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления». 
В качестве вспомогательного указателя в библиографическое пособие 
включены «Именной указатель» и «Список периодических изданий». 
Издание предназначено для ученых, преподавателей вузов и учителей 
школ, аспирантов, студентов, журналистов, библиотечных работников, а 
также широкого круга читателей, чьи интересы касаются изучения жизни и 
творческого наследия Н.Н. Страхова. 
Составитель выражает благодарность за практическую и 
консультационную помощь профессору кафедры философии Белгородского 
юридического института Министерства внутренних дел Российской 
Федерации им. И.Д. Путилина Е.А. Антонову, доктору философских наук, 
профессору кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» П.А. Ольхову и 
доктору философских наук, профессору кафедры философии и теологии 
НИУ «БелГУ» Е.Н. Мотовниковой. 
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ТРУДЫ Н.Н. СТРАХОВА 
Отдельные издания 
1857 
1. О костях запястья млекопитающих [Текст] : рассуждение, написанное 
для получения степени магистра зоологии / Н. Страхов. – СПб. : Тип. 
Имп. акад. наук, 1857. – 60 с. – (Из «Журн. М-ва нар. просвещения». 
1857. № 9, о. II). 
1858 
2. О методе наук наблюдательных [Текст] / Н. Страхов. – [СПб., 1858]. – 
55 c. – (Из «Журн. М-ва нар. просвещения». 1858. № 1. Вошло также 
как раздел 1-й в книгу автора: «О методе естественных наук и 
значении их в общем образовании»). 
1861 
3. Органические категории [Текст] : по поводу статьи г. Эдельсона 
«Идея организма» (Библиотека для чтения. 1860. № 3) / [Н. Страхов]. – 
[СПб., 1861]. – 15 c. – (Из «Журн. М-ва нар. просвещения». 1861. 
№ 3). 
1865 
4. О методе естественных наук и значении их в общем образовании 
[Текст] / Н. Страхов. – СПб. : Тип. Э. Праца, 1865. – XII, 185 с. 
То же [Электронный ресурс] // Руниверс : электрон. библиотека / АНО 
«Руниверс». – М., 2007-2018. – Режим доступа: 
https://www.runivers.ru/lib/book8884/477050 (дата обращения: 
21.06.2018). 
То же [Электронный ресурс] // Lib.Ru. Классика : Библиотека 
Мошкова / Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям ; 
ред. проекта В.Г. Есаулов. – М., 2004-2018. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_1865_o_metode_estv_nauk_oldorfo.sht
ml (дата обращения: 21.06.2018). 
То же. – 2-е изд., доп. – Киев : И.П. Матченко, 1900. – XVI, 186 с. 
То же [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Научное 
наследие России» : единое науч. информ. пространство / РАН. – М., 
2013-2018. – Режим доступа: http://books.e-heritage.ru/book/10073129 
(дата обращения: 24.09.2018). 
1868 
5. Бедность нашей литературы [Текст] : крит. и ист. очерк / Н. Страхов. – 
СПб. : Тип. Н. Неклюдова, 1868. – 73 с. 
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То же [Электронный ресурс] // Lib.Ru. Классика : Библиотека 
Мошкова / Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям ; 
ред. проекта В.Г. Есаулов. – М., 2004-2018. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0070.shtml (дата обращения: 
25.09.2018). 
1871 
6. Женский вопрос [Текст] : разбор сочинения Джона Стюарта Милля 
«О подчинении женщины» / Н. Страхов. – СПб. : Тип. Майкова, 
1871. – [2], [42 с.]. – (Из журн. «Заря». 1870. Кн. 2, о. 2,). 
То же [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Научное 
наследие России» : единое науч. информ. пространство / РАН. – М., 
2013-2018. – Режим доступа: http://books.e-heritage.ru/book/10077677 
(дата обращения: 24.09.2018). 
То же [Электронный ресурс] // Руниверс : электрон. библиотека / АНО 
«Руниверс». – М., 2007-2018. – Режим доступа: 
https://www.runivers.ru/upload/iblock/636/Zhensky%20vopros.pdf (дата 
обращения: (04.09.2018). 
То же [Электронный ресурс] // Lib.Ru. Классика : Библиотека 
Мошкова / Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям ; 
ред. проекта В.Г. Есаулов. – М., 2004-2018. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_1870_zhensky_vopros.shtml (дата 
обращения: 25.09.2018). 
7. Критический разбор «Войны и мира» [Текст] / Н. Страхов. – СПб. : 
Тип. Майкова, 1871. – 124 с. 
1872 
8. Мир как целое [Текст] : черты из науки о природе / Н. Страхов. – 
СПб. : Тип. К. Замысловского, 1872. – XXVI, 506 с. 
То же. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1892. – 
XXX, 582 с. 
То же [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Научное 
наследие России» : единое науч. информ. пространство / РАН. – М., 
2013-2018. – Режим доступа: http://books.e-heritage.ru/book/10077491 
(дата обращения: 24.09.2018). 
То же. – М. : Айрис-пресс : Айрис-дидактика, 2007. – 569 с. : ил., 
портр. – (Б-ка истории и культуры). 
То же [Электронный ресурс] // Руниверс : электрон. библиотека / АНО 




То же [Электронный ресурс] // Lib.Ru. Классика : Библиотека 
Мошкова / Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям ; 




9. Об основных понятиях психологии [Текст] / Н. Страхов. – СПб. : 
Тип. В.С. Балашева, 1878. – 55 с. – (Из «Журн. М-ва нар. 
просвещения». 1878. № 5). 
1882 
10. Борьба с Западом в нашей литературе [Текст] : ист. и крит. очерки. 
Кн. 1 / Н. Страхов. – СПб. : Тип. С. Добродеева, 1882. – XII, 362 с. 
То же [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Научное 
наследие России» : единое науч. информ. пространство / РАН. – М., 
2013-2018. – Режим доступа: http://books.e-heritage.ru/book/10087867 
(дата обращения: 24.09.2018). 
То же. – 2-е изд. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1887. – XII, 473 с. 
То же. – 3-е изд. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1897. – Кн. 1. – XIV,  
386 c. 
Борьба с Западом в нашей литературе [Текст] : ист. и крит. очерки. 
Кн. 2 / Н. Страхов. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1883. – XVI, 272 с. 
То же [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Научное 
наследие России» : единое науч. информ. пространство / РАН. – М., 
2013-2018. – Режим доступа: http://books.e-heritage.ru/book/10087868 
(дата обращения: 24.09.2018). 
То же. – 2-е изд. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1890. – XXX, 567 с. 
То же. – 3-е изд. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1897. – Кн. 2. – XXVI, 
465 с. 
Борьба с Западом в нашей литературе [Текст] : ист. и крит. очерки : 
Кн. 3 / Н. Страхов. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1896. – VIII, 384 с. 
То же [Электронный ресурс] // Руниверс : электрон. библиотека / АНО 
«Руниверс». – М., 2007-2018. – Режим доступа: 
https://www.runivers.ru/upload/iblock/237/Borba%20s%20zapadom.pdf 
(дата обращения: 04.09.2018). 
То же. – 2-е изд. – Киев : И.П. Матченко, 1897. – VI, 296 с. 
То же. – The Hague ; Paris : Mouton, 1969. – 3 v. – (Slavistic printings and 




11.  Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885) [Текст] 
/ Н. Страхов. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1885. – [2], X, 484 с. 
То же. – 2-е изд. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1887. – [2], XX, 484 с. 
То же [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Научное 
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[пер. Н.Н. Страхова] // Русское обозрение. – 1894. – № 1. – С. 193-208 ; 
№ 2. – С. 649-667. 
1903 
267. Смайльс, С. Собрание сочинений Самуила Смайльса [Текст] : в 6 т. / 
С. Смайльс ; под ред. М.Н. Никольского. – СПб. ; М. : Т-во 
М.О. Вольф, 1903. – Т. 4: Характер / пер. Н.Н. Страхова. – СПб. ; М., 




268. Ночная заметка [Текст] / Н.С. (Н. Страхов) // Современник. – 1854. – 
№ 6. Литературный ералаш, тетрадь 4. – С. 60-62. 
1860 
269. Комета [Текст] / Н. Страхов // Русский вестник. – 1860. – Июль, 
кн. 1. – С. 191-192. 
270. В тиши моей жизни ничтожной... [Текст] / Н. Страхов // Русский 
вестник. – 1860. – Август, кн. 1. – С. 516. 
1866 
271. Старые стихотворения [Текст] / Н. Страхов // Отечественные 
записки. – 1866. – Т. 165, март-апрель. – С. 403-407. 
272.  Последний из идеалистов [Текст] : отрывок из ненаписанной повести /  
Н. Страхов // Отечественные записки. – 1866. – Июль, кн. 1. – С. 105-124. 
1892 
273.  Афон. Италия. Крым. Л.Н. Толстой. Справедливость, милосердие и 
святость. Последний из идеалистов. Стихотворения [Текст] / Н. Страхов // 
Н.Н. Страхов. Воспоминания и отрывки. – СПб., 1892. – С. 297-313. 
274. Стихотворения [Текст] / Н. Страхов // Русское обозрение. – 1892. – 
№ 9. – С. 5-12. 
1897 
275. Из неизданных стихотворений [Текст] / Н. Страхов // Нива : ежемес. 
лит. прил. – СПб., 1897. – № 10. – Стб. 279-294. 
1898 
276. Из посмертных стихотворений [Текст] / Н. Страхов // Нива : ежемес. 
лит. прил. – СПб., 1898. – № 8. – Стб. 621-622. 
1998 
277. Не верь себе. Заботы. Жалобы. Когда-нибудь, читатель добрый мой.... 
Жизнь. К ней. Комета. Грезы. На смерть брата Павла. Воробьевский 
парк. Воспоминание [Текст] / Н. Страхов // Русская речь. – 1998. – 
№ 5. – С. 40-47. 
2010 
278. «По утрам» [Текст] / подготовка текста М.И. Щегловой, 
О.Н. Квятковской, коммент. М.И. Щербаковой // Толстой и о Толстом : 
материалы к комментариям / РАН, Ин-т мировой лит. им. 
А.М. Горького. – М., 2010. – Вып. 4. Материалы к комментариям / 
[отв. ред.: М.И. Щербакова. – С. 368-430. 
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ПЕРЕПИСКА Н.Н. СТРАХОВА С СОВРЕМЕННИКАМИ 
1883 
279. Вагнер, Н.П. Перегородочная философия и наука [Текст] : [открытое 
письмо к т. Страхову] / Н.П. Вагнер // Новое время. – 1883. – 13 июля 
(№ 2647) ; 20 июля (№ 2654). 
1884 
280. Бутлеров, А. Умствование и опыт [Текст] : ответ г. Страхову / 
А. Бутлеров // Новое время. – 1884. – 7 февраля (№ 2854). 
281. Вагнер, Н.П. Раздвоенная философия [Текст] : ответ на письмо 
Н.Н. Страхова / Н.П. Вагнер // Новое время. – 1884. – 3 апреля 
(№ 2909). 
1885 
282. Страхов, Н. Закономерность стихий и понятий [Текст] : открытое 
письмо к А.М. Бутлерову / Н. Страхов // Новое время. – 1885. – 
11 ноября (№ 3487) ; 26 ноября (№ 3502). 
283. Цертелев, Д.Н. Спиритизм с точки зрения философии [Текст] : чит. 
было в публичном заседании Комис. пед. музеума в Соляном Городке. 
Медиумизм и границы возможного : ответ Н.Н. Страхову / 
Д.Н. Цертелев. – СПб. : Н.Г. Мартынов, 1885. – [4], 64 с. 
1889 
284. Бутлеров, А.М. Медиумизм и умозрение без опыта [Текст] : ответ 
г. Страхову / А. Бутлеров // Бутлеров А.М. Статьи по медиумизму. – 
СПб., 1889. – С. 384-394. 
1891 
285. Струве, Г.Ю. Ответ Н.Н. Страхову [на рецензию «Введение в 
философию»] [Текст] / Г.Ю. Струве // Журнал Министерства 
народного просвещения. – 1891. – № 4. – С. 454-460. 
286. Письма Николая Николаевича Страхова к Юрию Николаевичу 
Говорухе-Отроку [Рукопись]. – Санкт-Петербург, 1891-1896. – 24 пп., 
47 [из них 7 чист.] лл. 
1893 
287. Аверкиев, Д.В. О драме [Текст] : крит. рассуждения Д.В Аверкиева с 
прил. ст. «Три письма о Пушкине» [Н.Н. Страхову] / Д.В. Аверкиев. – 
Изд. тщательно пересмотрено и значительно доп. – СПб. : Тип. бр. 
Пантелеевых, 1893. – [410] с., разд. паг. 





288. Письма Н.Н. Страхова к С.А. Толстой и к Л.Н. Толстому и 
М.И. Каткову [Текст] / Н.Н. Страхов // Русский вестник. – 1901. – 
С. 456-462. 
289. Письма Н.Н. Страхова к Н.Я. Данилевскому [Текст] / Н.Н. Страхов // 
Русский вестник. – 1901. – № 1. – С. 127-142 ; № 2. – С. 453-469 ; № 3. – 
С. 125-141. 
То же [Электронный ресурс] // БоЛеСмир : учителя России. – [М.],  
2006-2018. – Режим доступа: http://www.bolesmir.ru/index.php?content= 
text&name=o46&gl=createfirst&PHPSESSID=dfae5b540d2ab101058aa36
494f2b0df (дата обращения: 25.09.2018). 
1908 
290. Соловьев, В.С. Письма к Н.Н. Страхову [Текст] / В.С. Соловьев // 
Соловьев В.С. Письма Владимира Сергеевича Соловьева : [в 4 т.] / под 
ред. Э.Л. Радлова. – СПб. : Тип. т-ва «Обществ. польза», 1908-1923. – 
Т. 1. – СПб., 1908. – С. 1-60. 
1911  
291. Письма Н.Н. Страхова [Текст] / Н.Н. Страхов // Николай Яковлевич 
Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников, 
друзей и писателей : очерки и воспоминания гр. Л.Н. Толстого, 
Вл.С. Соловьева, О.А. Шебора [и др. ]. Письма гр. Л.Н. Толстого, 
Н.Н. Страхова, А.Ф. Кони [и др.] : с прил. портр. и нескольких биогр. 
и библиогр. материалов. – СПб., 1911. – С. 236-260. 
1913 
292. Толстой, Л.Н. Переписка Л.Н.Толстого с Н.Н.Страховым : [1873-1875 гг.] 
[Текст] / Л.Н. Толстой // Современный мир. – 1913. – № 2. – С. 33-64. 
293. Н.Н. Страхов [Текст] : [Об участии Н.Н.Страхова в издании 
сочинений Л.Н.Толстого] // М.М. Стасюлевич и его современники в 
их переписке : в 5 т. / под ред. М.К. Лемке. – СПб., 1911-1913. – Т. 5. – 
СПб., 1913. – С. 330-334. 
1914 
294. Толстой, Л.Н. Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым (1870-
1894) [Текст] / Л.Н. Толстой ; с предисл. и прим. Б.Л. Модзалевского. – 
СПб. : О-во Толстов. музея, 1914. – 478 с., портр. – (Толстов. музей ; т. 
2). 
1922 
295. Толстой, Л.Н. Письмо Л.Н. Толстого к Н.Н. Страхову (20 февраля –  
15-го марта 1873 г.) [Текст] / Л.Н. Толстой // Радуга : альм. – 




296. Толстой, Л.Н. Письма к Н.Н. Страхову [Текст] / Л.Н. Толстой // 
Толстой и о Толстом : новые материалы / ред.: В.Г. Чертков, Н.Н. Гусев ; 
Толстов. музей. – М., 1926. – Сб. 2. – С. 25-66. 
297. Толстой, Л.Н. 10 писем к Н.Н. Страхову [Текст] : из неизданной 
переписки / Л.Н. Толстой ; с предисл. и примеч. Н. Гусева // Новый 
мир. – 1926. – № 2. – С. 123-136. 
1937 
298. Письма Л.Н. Толстого Н.Н. Страхову [Текст] / Л.Н. Толстой ; коммент. 
Н. Гусева // Сборник Государственного Толстовского музея / Музей 
Л.Н. Толстого ; под ред. В. Бонч-Бруевича. – М., 1937. – С. 185-190. 
1938 
299. Письма Н.Н. Страхова к Л.Я. Гуревич [Текст] / Н.Н. Страхов // 
Л.Н. Толстой / Гос. лит. музей ; под ред. Н.Н. Гусева. – М., 1938. – 
[Т. 1]. – С. 257-258. 
1939 
300. Письма Л.Н. Толстого Н.Н. Страхову [Текст] / Л.Н. Толстой ; публ. 
А. Петровского // Л.Н. Толстой : [cтатьи и материалы] / АН СССР,  
Ин-т лит. (Пушкинский Дом). – М., 1939. – Т. 1-2. – С. 151-183. – 
(Литературное наследство ; т. 37-38). 
1940 
301. Письма к Ф.М. Достоевскому [Текст] / Н.Н. Страхов // Шестидесятые 
годы : [сб.] / АН СССР, Ин-т литературы (Пушкинский дом) ; под ред. 
Н.К. Пиксанова, О.В. Цехновицера. – М. ; Л., 1940. – С. 255-280. 
1951 
302. Толстой, Л.Н. Неизданные письма Л.Н. Толстого к Н.Н. Страхову 
(1872-1893) [Текст] / Л.Н. Толстой ; публ. и коммент. 
А.И. Опульского // Л.Н. Толстой : сб. ст. и материалов / Ин-т мировой 
лит., Гос. музей Л.Н. Толстого ; ред.: Д.Д. Благой, К.Н. Ломунов, 
И.Н. Успенский. – М., 1951. – С. 641-695. 
1953 
303. Толстой, Л.Н. Полное собрание сочинений [Текст] : [в 90 т.] / 
Л.Н. Толстой ; под общ. ред. В.Г. Черткова. – Юбил. изд. (1828-1928). – 
М. : Гослитиздат, 1935-1957. – (Сер. 3. Письма). – (Письма 
Л.Н. Толстого H.Н. Страхову – Т. 61: Письма, 1863-1872. – М., 1953. – 
№ 306, 314, 351, 358, 362, 365, 366, 370, 372, 376, 377, 379, 381-384, 
387, 391-394, 396, 397, 400, 404-410, 412, 413, 415-418, 424, 426 ; Т. 62: 
Письма, 1873-1879. – М., 1953. – № 9, 13, 16, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 
42, 44, 45, 51, 57, 66, 74, 76, 78, 80, 87, 100, 102, 106, 113, 121, 139, 146, 
151, 160, 177, 189, 193, 195, 200, 211, 215, 221, 229, 233, 236, 239, 247, 
55 
258, 261, 268, 270, 272, 275, 288, 294, 296, 297, 305, 311, 312, 316, 321, 
323, 327, 332, 333, 335, 339, 342, 343, 345, 349, 352, 354, 356, 362, 367, 
370, 378, 385, 391, 395, 410, 412, 422, 424, 429, 433, 435, 440, 457, 465, 
472, 474, 475, 480, 489, 493, 496, 502, 506, 508, 512, 521, 531, 533, 535, 
537, 539 ; Т. 63: Письма, 1880-1886. – М., 1934. – № 1, 5, 11, 14, 16, 20, 
24, 27, 32, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 60, 81, 99, 100, 116, 136, 159, 
176, 183, 207, 271, 288, 337, 348, 392, 466, 530, 559, 571 ; Т. 64: 
Письма, 1887-1889. – М., 1953. – № 29, 32, 88, 142, 157, 181, 210, 247, 
359, 377, 407, 422, 465 ; Т. 65: Письма, 1890-1891 (январь - июнь). – 
М., 1953. – № 81, 121, 141, 154, 157, 184, 206, 218, 230, 238, 264, 283 ;  
Т. 66: Письма, 1891 (июль-декабрь)-1893. – М., 1953. – № 2, 4, 69, 87, 
114, 253, 332, 423, 496, 536, 566 ; Т. 67: Письма, 1894. – М., 1955. –  
№ 26, 83, 93, 150, 206, 261 ; Т. 68: Письма, 1895. – М., 1954. – № 12, 
17, 31, 46, 75, 84, 93, 102, 185 ; т. 69: Письма, 1896. – М., 1954. – № 9 ; 
Т. 90: Произведения, дневники, письма, 1835-1910. – М., 1958. – № 14, 
30, 41, 42). 
1959 
304. Дрыжакова, Е. Неизвестные автографы Ф.И. Тютчева [Текст] : 
[письмо Тютчева к Н.Н. Страхову от 9 мая 1867 г.] / Е. Дрыжакова // 
Русская литература. – 1959. – № 2. – С. 203-205. 
1965 
305. Григорьев, Ап. Переписка Aп. Григорьева с Н.Н. Страховым (1860-
1864) [Текст] / Aп. Григорьев ; вступ. ст., публ. и примеч. 
Б.Ф. Егорова // Труды по русской и славянской филологии. Сер. 8. 
Литературоведение. – Тарту, 1965. – С. 163-173. – (Ученые записки 
Тартуского гос. ун-та ; вып. 167). 
306. Лавров, П.Л. Ответ г. Страхову. 1860 [Текст] / П.Л. Лавров // 
Лавров П.Л. Философия и социология : избр. произведения : в 2-х т. – 
М., 1965. – Т. 1. – С. 492-507. 
1969 
307. Бурсов, Б.И. У свежей могилы Достоевского [Текст] : переписка 
Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым / Б.И. Бурсов // Ученые записки 
Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. – Л., 
1969. – Т. 320. – С. 254-270. 
1972 
308. Гайнцева, Э.Г. Неопубликованные письма Н.Н. Страхова к 
Ф.М. Достоевскому [Текст] / Э.Г. Гайнцева // Вопросы русской 
литературы : респ. межвед. науч. сб. / Львов. гос. ун-т ; отв. ред. 





309. Полонский, Я.П. Письмо Я.П. Полонского – Н.Н. Страхову [Текст] / 
Я.П. Полонский // Ф.М. Достоевский. Новые материалы и 
исследования / АН СССР, Ин-т мировой лит. ; гл. ред. В.Р. Щербина. – 
М., 1973. – С. 72-73. – (Литературное наследство ; т. 86). 
То же [Электронный ресурс] // Lib.ru. Классика : Библиотека 
Мошкова / Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям ; 
ред. проекта В.Г. Есаулов. – М., 2004-2018. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/p/polonskij_j_p/text_0150.shtml (дата обращения: 
14.08.2018). 
310. Достоевский в неизданной переписке современников (1837-1881) 
[Текст] // Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования / 
АН СССР, Ин-т мировой лит. ; гл. ред. В.Р. Щербина. – М. : Наука, 
1973. – 790 с. – (Литературное наследство ; т. 86). – (См. о Н.Н. Страхове: 
с. 38, 120, 121, 148, 150, 290, 291, 310, 349, 352, 357, 377-379, 382-384, 
387, 388, 392-394, 396, 397, 400-405, 408, 413, 417-421, 428, 430, 434-436, 
441, 452-454, 467,480, 496, 519, 523, 524, 527, 528, 532, 536-538, 548, 
552-554, 567, 573, 581, 587, 589-591, 593, 672, 689). 
311. Н.Н. Страхов о Достоевском [Текст] // Ф.М. Достоевский. Новые 
материалы и исследования / АН СССР, Ин-т мировой лит. ; гл. ред. 
В.Р. Щербина. – М., 1973. – С. 559-564. – (Литературное наследство ; 
т. 86). 
1980 
312. Достоевский, Ф.M. Неопубликованное письмо к H.Н. Страхову 
[27 сент<ября> <18>73] [Текст] / Ф.M. Достоевский ; публ. 
Г.Ф. Коган // Достоевский : материалы и исследования / АН СССР,  
Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) ; [ред. Г.М. Фридлендер]. – Л., 1980. – 
Т. 4. – С. 3-6. 
1982 
313. Фет, А.А. Письма [Текст] : Н.Н. Страхову / А.А. Фет (А.А. Шеншин) // 
Фет А.А. Сочинения : в 2 т. – М., 1982. – Т. 2: Рассказы о поэзии и 
искусстве. Письма. – С. 315-320. 
314. Шифман, А. Письма в Ясную Поляну [Текст] : из почты С.А. Толстой / 
А. Шифман // Литературная газета. – 1982. – 21 июля. 
315. Шифман, А. Издательница Льва Толстого [Текст] : из 
неопубликованной переписки С.А. Толстой с Н.Н. Страховым и  






316. Письма Н.Н. Страхова Ф.М. Достоевскому [Текст] / Н.Н. Страхов ; 
публ. Р.Г. Гальпериной, Г.Л. Боград // Русская литература. – 1984. – 
№ 2. – С. 164-166. 
317. Толстой, Л.Н. Собрание сочинений [Текст] : в 22 т. / Л.Н. Толстой ; гл. 
ред. М.Б. Храпченко. – М. : Худож. лит., 1979-1985. – Т. 18. – М., 1984. – 
911 с. – (Письма Л.Н. Толстого Н.Н. Страхову: с. 223, 226, 231, 236, 
237, 239, 250, 253, 255, 257, 259-264, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 
286,287, 294, 296, 298, 300, 304, 309-311, 313, 314, 316-320, 322, 325, 
334, 337, 347, 353, 358, 366-369, 371, 373, 375-377, 380-383, 387) ; 
Т. 19. – М., 1984. – 868 с. – (Письма 1882-1899: с. 4, 6, 9, 14, 17, 89, 
112, 114, 134, 138, 147, 154, 162, 172, 194-198, 207, 216, 222, 241, 250, 
252-254, 259, 268, 280). 
1986 
318. Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений [Текст] : в 30 т. / 
Ф.М. Достоевский ; АН СССР, Ин-т рус. литературы (Пушкинский 
дом). – Л. : Наука, 1972-1988. – Т. 29, кн. 1: Письма, 1869-1874. – Л., 
1986. – 574 с. – (Письма к Н.Н. Страхову: с. 362, 364-366, 370, 382, 
385, 386, 390, 391, 400, 401, 411, 414, 425, 428, 443, 447, 458, 502, 518). 
1990 
319. Соловьев, В.С. Н.Н. Страхову [Текст] : [письма 1874 г. … 1887 г.] / 
В.С. Соловьев // Соловьев В.С. «Неподвижно лишь солнце любви….» 
Стихотворения. Проза. Письма / [сост., вступ. ст. и коммент. 
А. Носова]. – М., 1990. – С. 238-263. 
1992 
320. Письма Н.Н. Страхова В.В. Розанову [Текст] / Н.Н. Страхов // Розанов 
В.В. Литературные изгнанники / В.В. Розанов. – Лондон, 1992. – 
С. 112-414. 
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с 1870 по 1881 год / Н.Н. Гусев. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 694 с. – 
(См. о Н.Н. Страхове: Именной указатель). 
1966 
426. Кирпотин, В. Достоевский в шестидесятые годы [Текст] / В. Кирпотин. – 
М. : Худож. лит., 1966. – 560 с. – (См. о Н.Н. Страхове: с. 11-13, 33, 159, 




427. Дрыжакова, Е.Н. Заметки Н.Н. Страхова о Л.Н. Толстом [Текст] / 
Е.Н. Дрыжакова // Труды по русской и славянской филологии. Сер. 9. 
Литературоведение. – Тарту, 1966. – С. 208-212. – (Ученые записки 
Тартуского гос. ун-та ; вып. 184). 
1970 
428. Белов, П.Т. Философия выдающихся русских естествоиспытателей 
второй половины XIX – начала XX в. [Текст] / П.Т. Белов. – М. : Мысль, 
1970. – 488 с. – (См. о Н.Н. Страхове: с. 149, 153, 168, 375-377, 431, 461). 
*** 
429. Первушин, Н.В. Н.Н. Страхов – жертва «достоевщины» [Текст] / 
Н.В. Первушин // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1970. – Кн. 99. – С. 125-138. 
1971 
430. Гус, М. Идеи и образы Ф.М. Достоевского [Текст] / М. Гус. – 2-е изд., доп. – 
М. : Худож. лит., 1971. – 592 с. – (См. о Н.Н. Страхове: Указатель имен). 
1972 
431. Достоевский – художник и мыслитель [Текст] : сб. ст. / АН СССР, Ин-т 
мировой лит. ; отв. ред. К.Н. Ломунов. – М. : Худож. лит., 1972. –  
687 с. – (См. о Н.Н. Страхове: Указатель имен). 
432. Нечаева, B.C. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». 1861-1863 
[Текст] / B.C. Нечаева ; АН СССР, Ин-т мировой лит. – М. : Наука, 
1972. – 317 с. – (См. о Н.Н. Страхове: с. 8, 11, 12, 13, 36-38, 45, 47, 49, 
52, 53-57, 62, 64-65, 134, 142, 170, 176-180, 196, 197, 214, 254-258, 274-281, 
283, 287, 292, 302-312, 314, 316). 
433. Новиков, А.И. Нигилизм и нигилисты: опыт критической 
характеристики [Текст] / А.И. Новиков. – Л. : Лениздат, 1972. – 295 с. – 
(См. о Н.Н. Страхове: с. 77, 95, 98, 100-102, 121, 171). 
*** 
434. Гуральник, У.А. Н.Н. Страхов – литературный критик [Текст] / 
У.А. Гуральник // Вопросы литературы. – 1972. – № 7. – С. 137-164. 
435. Кирпотин, В.Я. Достоевский, Страхов – и Евгений Павлович 
Радомский [Текст] / В.Я. Кирпотин // Знамя. – 1972. – № 9. – С. 224-231 ; 
№ 10. – С. 224-238. 
То же // Мир Достоевского : этюды и исслед. / В.Я. Кирпотин. – М., 
1980. – С. 119-167.  
То же. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – С. 113-159. 
436. Первушин, Н.В. Страхов и Достоевский: друзья-враги [Текст] / 
Н.В. Первушин // Новое русское слово. – Нью-Йорк, 1972. – 23 июля. 
73 
1973 
437. Андреев, И.И. К оценке философско-исторической концепции 
почвенничества [Текст] / И.И. Андреев // Актуальные проблемы 
марксистско-ленинской философии : сб. ст. / МГУ, Филос. фак. ; под 
ред. В.С. Молодцова, Ю.К. Плетникова. – М., 1973. – С. 312-321. 
1974 
438. Шелгунов, Н.В. Литературная критика [Текст] / Н.В. Шелгунов ; сост., 
вступ. ст. и примеч. Н. Соколова. – Л. : Худож. лит., Ленингр. отд-ние, 
1974. – 416 с. 
1975 
439. Нечаева, B.C. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». 1864-1865 
[Текст] / B.C. Нечаева ; АН СССР, Ин-т мировой лит. – М. : Наука, 
1975. – 303 с. – (См. о Н.Н. Страхове: Указатель имен). 
440. Уткина, Н.Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в 
России: вторая половина XIX века [Текст] / Н.Ф. Уткина ; АН СССР, 
Ин-т философии. – М. : Наука, 1975. – 317 с. – (См. о Н.Н. Страхове: 
с. 159, 179, 219). 
*** 
441. Гринева, И. Глазами друга [Текст] : к вопросу о художественной 
структуре романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» [Текст] / И. Гринева // 
Проблемы мастерства писателя : [сб. ст.] / Тульский гос. пед. ин-т им. 
Л.Н. Толстого. – Тула, 1975. – С. 123-124. 
То же // Коммунар. – Тула, 1966. – 14 сентября. 
442. Гуральник, У.А. Ап. Григорьев и Н.Н. Страхов [Текст] / У.А. Гуральник // 
Академические школы в русском литературоведении / [П.А. Николаев, 
А.И. Баландин, А.Л. Грушинин и др.] ; АН СССР, Ин-т мировой лит. – 
М., 1975. – С. 456-477. 
1976 
443. Гаврюшин, Н.К. Критика космизма Н.Н. Страховым [Текст] / 
Н.К. Гаврюшин // Из истории авиации и космонавтики. – М., 1976. – 
Вып. 30. – С. 46-54. 
444. Неизвестные автобиографии А.А. Тихонова-Лугового, Н.Н. Страхова, 
Д.И. Стахеева и А.М. Скабичевского [Текст] / публ. Л.С. Кишкина // 
Русская литература. – 1976. – № 1. – С. 192-197. 
1977 
445. Белов, С.В. Библиотека Н.Н. Страхова [Текст] / С.В. Белов, 
Е.Б. Белодубровский // Памятники культуры. Новые открытия : 
Письменность. Искусство. Археология : ежегодник 1976 / АН СССР, 
Науч. совет по истории мировой культуры. – М., 1977. – С. 134-140. 
74 
446. Ямпольский, И.Г. Лев Толстой в письмах Н.Н. Страхова к 
А.Н. Майкову [Текст] / И.Г. Ямпольский // Русская литература  
(1870-1890) : [межвуз. сб.] / Уральский гос. ун-т. ; [отв. ред. 
И.А. Дергачев]. – Свердловск, 1977. – [Вып. 10]. – С. 137-145. 
1978 
447. Антонова, Г.Н. Н.Н. Страхов о романе «Что делать?» [Текст] / 
Г.Н. Антонова // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и 
материалы : межвуз. науч. сб. / Сарат. гос. ун-т, Музей-усадьба 
Н.Г. Чернышевского ; под ред. Е.И. Покусаева. – Саратов, 1978. – 
Вып. 8. – С. 148-161. 
448. Бабаев, Э.Г. Спорное признание [Текст] / Э.Г. Бабаев // Бабаев Э.Г. 
Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. – М., 1978. – С. 91-100. 
449. Лев Толстой в письмах Н.Н. Страхова к А.А. Фету [Текст] / публ. 
И.Г. Ямпольского // Яснополянский сборник, 1978 : статьи, материалы, 
публикации / гл. ред. К.Н. Ломунов. – Тула, 1978. – С. 111-127. 
1979 
450. Бурсов, Б.И. Личность Достоевского [Текст] : роман-исслед. / 
Б.И. Бурсов. – Л. : Сов. писатель, 1979. – 680 с. – (См. о Н.Н. Страхове: 
с. 8, 22-44, 46, 48-51, 53-54, 61-62, 80, 88, 130, 419, 420, 488-492, 515, 633). 
*** 
451. Андреев, И.И. Принципы почвеннической эстетики (А. Григорьев 
и Н. Страхов) [Текст] / И.И. Андреев // Актуальные проблемы истории 
философии народов СССР : [сб. ст.] / МГУ, Филос. фак. – М., 1979. – 
Вып. 7. – С. 93-102.  
452. Шкляревская, И.В. «Вам я верю вполне…» [Текст] / И.В. Шкляревская // 
Белгородчина литературная. – Воронеж, 1979. – Кн. первая. – С. 79-92. 
1980 
453. Шкуринов, П.С. Позитивизм в России XIX века [Текст] / 
П.С. Шкуринов. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 416 с. – (История 
философии). – (См. о Н.Н. Страхове: с. 132, 153, 157, 158, 159, 162, 
171, 181, 202, 211, 217, 218, 227, 254, 259, 261-265, 267, 298, 310, 311, 
332, 368-369, 371, 397). 
*** 
454. Кирпотин, В.Я. Рассказ «Вечный муж» и поэтика Достоевского [Текст] // 
Мир Достоевского : этюды и исслед. / В.Я. Кирпотин. – М., 1980. – 
С. 168-246. – (См. о Н.Н. Страхове: с. 212-228). 





455. Достоевская, А.Г. Воспоминания [Текст] / А.Г. Достоевская. – М. : 
Худож. лит., 1981. – 518 с. – (Сер. лит. мемуаров). – (См. о 
Н.Н. Страхове: Указатель личных имен). 
То же. – М. : Правда, 1987. – 541 с., 8 л. ил. 
То же [Электронный ресурс] // Lib.Ru. Классика : Библиотека 
Мошкова / Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям ; 
ред. проекта В.Г. Есаулов. – М., 2004-2018. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/d/dostoewskaja_a_g/text_1916_vospominaniya.shtml (дата 
обращения: 25.09.2018). 
456. Розенблюм, Л.М. Творческие дневники Достоевского [Текст] / 
Л.М. Розенблюм ; АН СССР, Ин-т мировой лит. – М. : Наука, 1981. – 
368 с. – (См. о Н.Н. Страхове: с. 30-45). 
1982 
457. Гаврюшин, Н.К. Мир как целое [Текст] : Н.Н. Страхов о развитии 
естествознания / Н.К. Гаврюшин // Природа. – 1982. – № 7. –  
С. 100-107. 
458. Скатов, Н.Н. Критика Николая Страхова и некоторые вопросы русской 
литературы XIX века [Текст] / Н.Н. Скатов // Русская литература. – 
1982. – № 2. – С. 30-51. 
1983 
459. Левицкий, С.А. Очерки по истории русской философии и 
общественной мысли [Текст] / С.А. Левицкий. – 2-е изд. – Франкфурт-
на-Майне : Посев, [1983]. – Т. 1. – 216 с. – (См. о Н.Н. Страхове: 
с. 112-115, 107, 108, 128). 
1984 
460. Сарматин, Е.С. Агностицизм как предмет идеалистической критики 
[Текст] : на прим. рус. религиозно-идеалистической философии / 
Е.С. Сарматин ; Грозненский нефт. ин-т. – Грозный, 1984. – 23 с. – Деп. 
в ИНИОН АН СССР 25.01.85, № 19408. – (Е. Шиянов, П. Соколов, 
Н.Н. Страхов). 
461. Толстой, С.Л. Николай Николаевич Страхов [Текст] / С.Л. Толстой ; публ. 
Н.П. Пузина // Яснополянский сборник, 1982 : статьи, материалы, 
публикации / гл. ред. К.Н. Ломунов. – Тула, 1984. – С. 128-135. 
1985 
462. Фридлендер, Г. Достоевский и мировая литература [Текст] / 
Г. Фридлендер. – Л. : Сов. писатель, 1985. – 456 с. – (Б-ка 
произведений, удостоенных Гос. премии СССР). – (См. 
о Н.Н. Страхове: с. 248, 255-258). 
76 
*** 
463. Горбанев, Н.А. К выходу избранных статей Н. Страхова [Текст] / 
Н.А. Горбанев // Русская литература. – 1985. – № 4. – С. 188-191. 
464. Скатов, Н. Русский критик Николай Страхов [Текст] / Н. Скатов // 
Скатов Н. Литературные очерки. – М., 1985. – С. 65-106. 
То же // Сочинения : в 4 т. / Н.Н. Скатов ; [РАН, Ин-т рус. лит. 
(Пушкинский дом)]. – СПб., 2001. – Т. 4: Статьи и очерки. Из 
публицистики. – С. 275-320. 
465. Тихомиров, В.В. Реализм как творческий метод в осмыслении и 
критической практике Н.Н. Страхова [Текст] / В.В. Тихомиров // 
Идейно-эстетическая борьба за реализм в русской критике и 
публицистике второй половины XIX - начала XX веков : изучение 
истории лит. критики в пединститутах : тез. докл. / Белгор. гос. пед. 
ин-т, Белгор. обл. отд-ние Педобщества РСФСР ; [отв. ред. 
В.П. Оводенко]. – Белгород, 1985. – С. 39-41. 
466. Усманов, Л.Д. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и научные споры 
60-70-х годов XIX века [Текст] / Л.Д. Усманов // Русская литература. – 
1985. – № 3. – С. 104-117. 
1986 
467. Волгин, И.Л. Последний год Достоевского [Текст] : ист. записки / 
И.Л. Волгин. – М. : Сов. писатель, 1986. – 574 с. – 
(См. о Н.Н. Страхове: Указатель имен). 
То же. – 2-е изд., доп. – М. : Сов. писатель, 1991. – 544 с. – 
(См. о Н.Н. Страхове: Указатель имен). 
То же. – 4 изд., испр. и доп. – М. : АСТ : Зебра Е, 2010. – 736 с. – (Знаки 
времен). – (См. о Н.Н. Страхове: Указатель имен). 
То же. – Москва : АСТ, 2017. – 780 с. – (Волгин И. Сочинения : в 7 т.). – 
(См. о Н.Н. Страхове: Указатель имен). 
468. Репин, И.Е. Далекое близкое [Текст] / И.Е. Репин. – 9-е изд. – Л. : 
Художник РСФСР, 1986. – 487 с. – (См. о Н.Н. Страхове: с. 352). 
*** 
469. Попов, М. Из забытого художественного наследства [Текст] : 
Н.Н. Страхов о художнике И.Е. Репине : [по письмам Н.Н. Страхова к 
Толстому, 1878, 1885, 1887-1889 гг.] / М. Попов // Подъем. – Воронеж, 
1986. – № 1. – С. 139-141. 
1987 
470. Белопольский, В.Н. Достоевский и философская мысль его эпохи 
[Текст] : концепция человека / В.Н. Белопольский ; Ростов. гос. ун-т. – 
Ростов-н/Д : Изд-во РГУ, 1987. – 206 с. – (См. о Н.Н. Страхове: с. 5-6). 
77 
*** 
471. Афанасьева, З. Поиск продолжается [Текст] : о поиске книг из собрания 
Н.Н. Страхова / З. Афанасьева // Белгородская правда. – 1987. –  
27 октября. 
472. Горбанев, Н.А. Страхов об «Отцах и детях» [Текст] / Н.А. Горбанев // 
Внутренняя организация художественного произведения / отв. ред. 
Н.А. Горбанев. – Махачкала, 1987. – С. 137-144. 
473. Лосев, А.Ф. Владимир Соловьев и его ближайшее литературное 
окружение [Текст] / А.Ф. Лосев // Литературная учеба. – 1987. – № 4. – 
С. 159-168. – (См. о Н.Н. Страхове: с. 164-168). 
474. Туниманов, В.А. «Вольное слово» А.И. Герцена и русская 
литературная мысль XIX века [Текст] / В.А. Туниманов // Русская 
литература – 1987. – № 1. – С. 100-112. 
475. Хютт, В.П. Гегель и Достоевский [Текст] : к вопросу о влиянии идей 
Гегеля на творчество Достоевского / В.П. Хютт // К истории 
восприятия западной философии в России : труды по философии. – 
Тарту, 1987. – С. 91-193. – (Ученые записки Тартуского гос. ун-та ; 
вып. 787). 
1988 
476. Горбанев, Н.А. Литературная критика Н.Н. Страхова [Текст] : текст 
лекции / Н.А.  Горбанев ; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1988. – 48 с. 
477. Фет, А.А. Стихотворения. Поэмы [Текст] / А.А. Фет. ; [сост. и примеч. 
Г.Д. Аслановой, А.Е. Тархова ; вступ. ст. А.Е. Тархова]. – М. : Правда, 
1988. – 480 с. – (См. о Н.Н. Страхове: Указатель имен). 
*** 
478. Бабаев, Э.Г. О единстве и уникальности «Войны и мира» [Текст] : 
[О каноническом тексте романа, о роли Н.Н. Страхова в появлении 
редакции 1873 г.] // Яснополянский сборник, 1988 : ст., материалы, 
публ. / гл. ред. К.Н. Ломунов. – Тула, 1988. – С. 67-84. 
479. Горбанев, Н.А. Аполлон Григорьев и Н.Н. Страхов [Текст] / 
Н.А. Горбанев // Филологические науки. – 1988. – № 1. – С. 19-25. – 
(Науч. докл. высш. шк.). 
480. Тихомиров, В.В. Н.Н. Страхов и становление метода русской 
литературной критики во второй половине XIX века [Текст] / 
В.В. Тихомиров // Роль Поволжья в развитии отечественной 
литературы и фольклора : краткие тез. докл. на ХХI межвуз. науч. 
конф. литературоведов Поволжья / редкол.: Ю.В. Лебедев, В.Р. Веселов 





481. Галактионов, А.А. Русская философия IX-XIX вв. [Текст] / 
А.А. Галактионов, П.Ф. Никандров. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Изд-
во ЛГУ, 1989. – 744 с. – (См. о Н.Н. Страхове: с. 422-425). 
482. Михайловский, Н.К. Литературная критика [Текст] : ст. о рус. лит. 
XIX – нач. XX вв. / Н.К. Михайловский ; [сост., вступ. ст. и коммент. 
Б. Аверина]. – Л. : Худож. лит., Ленингр. отд-ние, 1989. – 605 с., 
[9] л. ил. – (Рус. лит. критика). – (См. о Н.Н. Страхове: с. 36, 60, 66, 67, 
85, 86, 87, 561, 563, 564, 574). 
483. Розанов, В.В. Мысли о литературе [Текст] : [сб.] / В.В. Розанов. – М. : 
Современник, 1989. – 607 с., портр. – (Б-ка «Любителям российской 
словесности : из лит. наследия»). – (См. о Н.Н. Страхове: Указатель имен). 
*** 
484. Антонова, Г.Н. Социально-политический роман в критике Н. Страхова: 
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Кириков О.И. 646 
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Краснов Г.В. 228 
Кремнев Г.Б. 512 
Криль А. 136 
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Некрасов Н. 113, 417 
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Николаев Ю. 376 
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Орвин Д. 570  
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Орлов В.В. 531 
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Осыков А. 885 
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Павлов А.В. 653 
Павловский Г. 963 
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Панаев И. 50 
Пантелеев Л.Ф. 410, 419 
Панфилов Ю.И. 873 
Панюкова Т.В. 914 
Парамонов Б. 964 
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Пиксанов Н.К. 301, 414 
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Писарев Д.И. 62, 510 
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Пищулин Н.П. 661, 676 
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Платонов О.А. 754, 765 
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Победоносцев К.П. 1025 
Погодин М. 133 
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Поздняков А.А. 936 
Покровский В. 223, 224, 225 
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Полевой П. 124 
Половнев Н.Я. 855 
Полонский Я.П. 113, 120, 309 
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Потапенко И.Н. 197 
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Протопопова Я.И. 784 
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Страхов А.М. 632 
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СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В УКАЗАТЕЛЬ 
Отечественные периодические издания до 1917 г. 
1. Библиотека для чтения, журнал 
2. Вестник Европы, журнал 
3. Вопросы философии и психологии, журнал 
4. Время, журнал 
5. Всемирная иллюстрация, журнал 
6. Гражданин, журнал 
7. Голос минувшего 
8. Дело, журнал 
9. Естествознание и география, журнал 
10. Журнал Министерства Народного Просвещения, журнал 
11. Записки императорской академии наук, журнал 
12. Заря, журнал 
13. Известия книжных магазинов товарищества М.О. Вольф : 
иллюстрированный библиографический журнал  
14. Известия отделения русского языка и словесности императорской 
академии наук, журнал 
15. Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного 
общества, журнал 
16. Исторический вестник, журнал 
17. Кругозор, журнал 
18. Московские ведомости, газета 
19. Натуралист, журнал 
20. Нива, журнал 
21. Новое время, газета 
22. Новый мир, журнал 
23. Образование, журнал 
24. Оса, журнал 
25. Отечественные записки, журнал 
26. Русская мысль, журнал 
27. Русский вестник, журнал 
28. Русский мир, журнал 
29. Русское обозрение, журнал 
30. Русь, журнал 
31. Светоч, журнал 
32. Семейные вечера, журнал 
33. Современник, журнал 
34. Современный мир, журнал 
35. Филологические заметки, журнал 
36. Эпоха, журнал 
37. Якорь, журнал 
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Периодические издания после 1917 г. 
1. Административное право и процесс, журнал 
2. Alma mater. Вестник высшей школы, журнал 
3. Белгородская правда, газета, Белгород 
4. Белгородские известия, газета, Белгород 
5. Библиофил. Люди, рукописи, книги. Тайны и открытия : альманах : 
приложение к журналу «Библиотека» 
6. В мире научных открытий, журнал 
7. Вести БелГУ, газета, Белгород 
8. Вестник Белгородского университета потребительской кооперации, 
журнал 
9. Вестник Бурятского государственного университета, журнал 
10. Вестник Воронежского государственного университета. Серия 
Гуманитарные науки, журнал 
11. Вестник Воронежского государственного университета. Серия 
Философия, журнал 
12. Вестник Вятского государственного педагогического университета, 
журнал 
13. Вестник Дагестанского научного центра Российской академии 
образования, журнал 
14. Вестник Ивановского государственного университета. Серия 
Филология, журнал 
15. Вестник Костромского государственного университета 
им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки: энтелехия, журнал 
16. Вестник Ленинградского государственного университета 
им. А.С. Пушкина журнал 
17. Вестник Московского государственного областного университета. 
Серия Философские науки, журнал 
18. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки, 
журнал 
19. Вестник Московского университета. Серия 9. Филология, журнал 
20. Вестник Московского университета. Серия Философские науки, 
журнал 
21. Вестник Оренбургского государственного университета. Приложение 
Гуманитарные науки, журнал 
22. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. 
Социология, журнал 
23. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
Философия, журнал 
24. Вестник Российского философского общества, журнал 
25. Вестник Русской христианской гуманитарной академии, журнал 
26. Вестник Рязанского государственного педагогического университета 
им. С.А. Есенина, журнал 
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27. Вестник Тверского государственного университета. Серия 
Философия, журнал 
28. Вестник Тихоокеанского государственного университета, журнал 
29. Вестник Томского государственного университета. Филология, 
журнал 
30. Вестник Челябинского государственного университета. Серия 
Философия. Социология. Культурология, журнал 
31. Вестник Череповецкого государственного университета, журнал 
32. Вече : альманах русской философии и культуры 
33. Вопросы литературы, журнал 
34. Вопросы философии, журнал 
35. Высшее образование в России, журнал 
36. Гуманитарные и социально-экономические науки, журнал 
37. Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, журнал 
38. Достоевский и мировая культура, альманах 
39. Дух и время : философско-культурологический альманах 
40. Звезда, журнал 
41. Знамя, журнал 
42. Знание. Понимание. Умение, журнал 
43. Из истории авиации и космонавтики, журнал 
44. Известия АН СССР, журнал 
45. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 
Серия Общественные науки, журнал  
46. Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, 
журнал 
47. Известия Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов, журнал 
48. Известия Тульского государственного университета. Серия 
Гуманитарные науки, журнал 
49. Кантовский сборник 
50. Клио, журнал 
51. Крымский архив, журнал 
52. Культурология, журнал 
53. Литература : приложение к газете «Первое сентября» 
54. Литература в школе, журнал 
55. Литературная учеба, журнал 
56. Литературное наследство, журнал 
57. Литературный современник, журнал 
58. Логос, журнал 
59. Молодая гвардия, журнал 
60. Молодой ученый, журнал 
61. Москва, журнал 
62. Научный результат. Серия Социальные и гуманитарные 
исследования 
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63. Научные ведомости БелГУ. Серия Философия, Социология. Право, 
журнал  
64. Научные труды Московского педагогического государственного 
университета. Серия Социально-исторические науки, журнал 
65. Наш современник, журнал  
66. Нева, литературный журнал 
67. Независимая газета  
68. Неизвестный Достоевский, международный электронный журнал 
69. Новый журнал, Нью-Йорк 
70. Новый мир, журнал 
71. Обсерватория культуры, журнал 
72. Отечественные архивы, журнал 
73. Памятники культуры. Новые открытия : Письменность. Искусство, 
журнал 
74. Памятники Отечества, иллюстрированный альманах Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры 
75. Парус, Русский литературный журнал 
76. Первое сентября, газета 
77. Подъем, журнал 
78. Природа, журнал 
79. Российская провинция, журнал 
80. Российский литературоведческий журнал 
81. Русская литература, журнал 
82. Русская речь, журнал 
83. Русская словесность, журнал 
84. Русский журнал, ежедневное сетевое издание о культуре, политике, 
обществе 
85. Слово, журнал 
86. Смена, газета, Белгород 
87. Современное право, журнал 
88. Современный мир, журнал 
89. Современные проблемы науки и образования, журнал 
90. Соловьевские исследования, журнал (Ивановский государственный 
энергетический университет) 
91. Социально-гуманитарные знания, журнал 
92. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Серия 7. Литературоведение : реферативный журнал 
93. Теория и практика общественного развития, журнал 
94. Толстой. Новый век : журн. размышлений : о Толстом, о мире, о себе 
/ Гос. мемор. и природ. заповедник Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна»  
95. Троицкий вариант – Наука, газета 
96. Труды по русской и славянской филологии. Серия 8. 
Литературоведение (Ученые записки Тартуского университета), 
журнал 
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97. Ученые записки Бурятского государственного педагогического 
института им. Доржи Банзарова, журнал 
98. Ученые записки Казанского государственного университета. 
Гуманитарные науки, журнал 
99. Ученые записки Ленинградского педагогического института 
им. А.И. Герцена, журнал 
100. Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 
Серия Общественные и гуманитарные науки, журнал 
101. Ученые записки Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, журнал 
102. Филологические науки (Научные доклады высшей школы), журнал 
103. Философия и космология, журнал 
104. Философия и культура, журнал 
105. Философия образования, журнал 
106. Философская культура, журнал 
107. Философские исследования, журнал 
108. Христианское чтение 
109. Человек, журнал 
110. Человек и культура, журнал 
111. Школа, журнал 
112. Энтелехия, журнал, Кострома 
113. Яснополянский сборник, журнал 
114. Credo, теоретический журнал 
115. Credo new, теоретический журнал 
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Зарубежные периодические издания 
1. Acta Slavica Iaponica 
2. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 
3. Anthropos 
4. Dostoevsky Studies : The Journal of the International Dostoevsky Society. 
New Series 
5. Slavic and East European Journal, Spring 
6. Slavic Review 
7. The American Historical Review 
8. The Journal of Modern History 
9. Zeitschrift für slavische philologie 
10. Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серия 4. Філалогія. 
Журналістыка. Педагогіка 
11. Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Серiя Філософія. Політологія  
12. Мова і культура 
13. Наукові записки Харківського національного педагогічного 
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